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Tíiie^a cooperación 
Los festejos de Iiaraehe 
En tos Juegos Ftorates Que celebrará el Casino de Ciases ac-
ulará de Mantenedor don Eduardo Ortega u 6asset 
Es un berho a lo que parece la entablar competenoias ni rivalida 
celebración de los festejoa con des pero algo, en fio, que verga a 
qneLaraohe ha de conmemorar dar realoe e importancia al pro-
en el presente aüo el aniversario grama que se confeccione, pues 
de la entrada de las tropas eepaño e^tá llamada a intervenir en todo 
Iré en esta ciu 'a^- cuanto represente cultura y su 
El comercio, al fin, ha prestado < esirroilo en esta zona. 
^ valiopo concurso avalorado Esto de los festejos interesa a 
ron interesaru s iniciativas y FU' todos por igual y por tauto, justo 
pf ftionts muy digna? de tennrse s^rá so tome con cariño y se pro-
en cuenta por los señores que in 
u gran la comisión de fiestas. 
La guarnición tambiór, respon-
diendo a su benévola y amabilísi-
ma actuación do siempre, ha ofre 
rido con>ribuir con todo cariño y 
entíisiasmo a la celebración délos 
cure hacer que el esplendor de 
ellos sea grande, y grande por 
consiguiente la afluencia de foras 
teros, que den vida a Larache en 
esos dias en que el pueblo se en-
trega al lícito regocijo demostratl 
"II ilDliM|_]i Bl" 
s órt e 7 o 
Del collar de las horas que áe?grana incesante 
sus perlas una a una como llanto vertido 
en nuestra pobre copa una perla ha caído 
que a enriquecer la vida es tesoro bastante. 
Como en su copa de oro Cleopatra triunfante 
apuremos la copa del placer y el olvido. 
Mañana ya es tristeza lo que alegría ha sido. 
Vivamos este día y ameraos este in t̂at te. 
Salgamos de la fiesta mientra^ duren los sones 
de la música y mientras las luces temblorosas 
vencen la luz del alba que llega a los balcones 
deupiutando carmines en mejillas de rosas 
mientras las rî as triunfan, mientras los corazones 
aúa dan fé a las palabras., que aún no son engañosas. 
JACINTO BENA VENTE 
Bienvenido 
m (I 
En la tarde de ayer procedente nización y al propio tiempo poder 
de Tetuán llegó a esta ciudad, el implactar entidades de crédito 
nuevo interventor regional don que coadyuden al desenvolvimlen 
Julio de Tienda Ortíz, tomando to de la misma, 
posesión de su nuevo cargo de Ciertamente que est i sola o ra 
j"fe de las lutervenoiones civiles bastaría por sí sola a colmar de 
de Yebala Occidental, dándole po- gloria la gestión de nuestras nue-
sesión del mismo el distinguido vas Intervenciones civiles, pero 
comandante don Antonio García hay muchos más problemas que 
Gracia que venía desempeñando resolver, uno de ellos el estudio 
interinamente dicho cometido. de la organización délas pequeñas 
Al nuevo interventor regional industrias rurales, otro el del apro 
acompañaban los interventoras vechamiento industrial de las la-
por los españoles hizo compren-
der al Sultán la necesidad de re-
vo del júbilo que siente por ia fe 
y el Casir-o Militar de Cía liz llt>gada de aquellas tropas espa 
Ies centro floreciente siempre, ^las que tanto bien han hecho ,or?.an,Zar, SU e ^ *. esPerÓ 
ero'rtael interesante y atractivo P0^.^If l1!!!i8 ^r05inít?s, 
i úmeio de cele brar unos Juego» 
Florales en los que artnará de catí,gorias ^ "^s . hemos de agru época se había extendido el uso 
rpantenedor el ilustre abogado, di Parn08 P8" ^cer llevadero a la del té que importaran el siglo pre 
, ufado en las Cortes Constituyen- P^ctica el programa que trázala cadente los ingleses. Asegurado 
hallar en la venta de *>zücar un 
Todos, pues, sin distinción de complemento de recursos. En esa 
tes y ex gobernador civil de Ma-
drid don Eduardo Ortega y Gasset. 
Suponemos, fundadamente, que 
las demás Sociedades de la plaza 
contribuirán de manera decidida 
el mercado anteror lucharía con-
tra la competencias extranjera po 
niendo trabas a la implantación. 
Comisión organizadora que habrá 
de designarse, seguramente del se 
no de lo^ que integran los ele-
mentos consultados y reum'doá 
previamente por el cónsul ÍLÍ r 
ventor local, según dimos cuenta 
y lucida a estas fiestas y do esta dias atrás a nuestros lectores. 
manera Larache podrá disfrutar Ni que decir tiene que DIARIO siguió clar.ficarlo suficientemente, 
unos dias alegres y divertidos con MARROQUI se ofrece incondicio- Era una meiaza poco apetecible. 
UNA O B R A D E DON MANUEL 
GODED L L O P I S 
«Marruecos, las eta-
pas de la paeifiea-
Rión» 
adjuntos don Carlos Canet Poquet 
don Antonio Jaén y don José Ga-
liana y los auxiliares del Cuerpo 
administ ativo don Ernesto Ro-
zos, don Salvador Fernández y 
don Carlos Caveiro, todos los cua 
les se posesionaron de sus respec 
tivos destinos. 
E l personal anxlliar de las la-
tervenoiones de Larache fué pre • 
sentado al nuevo jefe regional por 
ñas, el de la mihl y su derivado la 
cora, las pequeñas indusírfálT 
les, la alfarería, el^abajo del cue 
ro, la repoblación y aprovecha-
mientos forestales, la seieooión y 
cuidado de la ganadería. Todo ello 
sin contar la enseñanza indígena y 
la transformación de los poblados 
en verdaderos pueblos sonrientes 
e higiénicos, amen del arreglo de 
caminos y pistas y la transforma-
ción de aiguaos de estos en carre 
los adjuntos don Ricardo Casas y teras. 
don David Gonzalo Maeso. Ruda es la labor, pero de la ca« 
Reciba el jefe regionai nuestra paoidad y sobre todo del entusiaa 
bienvenida a esta ciudad y el tes- mo del nuevo jefe regional y de 
timonio cordial de nuestro fer- sus adjuntos y auxiliares, esp ra-
viente deseo de que su labor se mos se logra realizar el maagro 
vea coronada del más brillante de transformar las oábilas en ver-
éxito, bienvenida y deseos que daderos centros de cultura y de 
los que hace e v o c f l d ó n de un mo- Lalmente para cuanto sea preciso Necesitado de ne^ro animal para 
merto trascol d. n al e h i s t ó r i c o e„ y vaya encaminado al mejor lo la purlfilCacióa, utilizó los esque-
la vid d » H . tudad del prot c- gro de unos festeios b r i l l a n t e . . . • . u J gro de unos festejos brillantes, ietos de animales, muy abundan 
tal y como nosotros, y con nos 
t 
torado. 
La Asociación de la Prensa tam- otros la población entera, anhela-
bien oreemos debe hacer algo sin mos. 
II m nrmií y el um Mm 
La instalación en Casablanca de nándose éstos de azúcar & bajo 
una refinería do azúcar, no es una precio. E l contrabando fué intenso, rroquies a los cadáveres, dió al 
lonovación en Marruecos. La nue- Las armas ae verdían en el Sur traste con un buen proyecto in-
va compañía azucarera hace dicho marroquí tan baratas como en Es dustrial y financiero, 
emente revivir una vieja indus pâ ia. También cambiaban por QUedaba sin embargóla melaza 
Se han recibido en Larache los 
Las primeras operaciones de primeros ejemplares déla hermo-
transformacíón del jugo de caña sa obra de alto interés y de que 
tuvieron éxito pero Saulty no con es autor el general don Manuel hacemos extensivo a todos sus ad progreso para bien del proteoto-
Goded Llopis, actual jefe del Ea- janto8 y auxiliares. rado y para honor de España, 
tado Mayor Central. Bienvenidos, pues, los nuevos 
La obra se titula cMarrueoos, funcionarios y reciban al par, loa 
las etapas de la pacificación» y Mucha es la labor a realizar en qUa cesan en concepto de interven 
merece ser leida por cuantos se ê  orden civil en las cábilas de tores militares, nuestra más res-
Interesan por el desarrollo de las nuestra región, comenzando por petuosa despedida y la modestísi-
tes en los aledaños de las ciuda- opeiaciones que ha hecho que la debida catalogación de las pro- ma pero sincera felicitación por 
des. Los indígenas se mostraban ho/disfrutemos de esta paz tan piedades rurales hasta conseguir todos cuantos trabajos realizrron, 
intrigados por este trabajo y el beneficiosa, 
propio Sultán quiso informarse al i 
conocer el empleo que se les da- a ~ 4 4 
ba, experimentó tal repugnancia, {jQ eQUÍpO eSpSftOl 06 
que renunció inmediatamente a 
sus proyectos. 
El horror instintivo de los ma-
fútbol a Oran 
que no quede un palmo de terre- algunos de ellos notabilísimos y 
no sin inscribir en el Registro de desgraciadamente poco conocidos 
11 Propiedad, como firme base pa y apreciados ea beneficio de la 
ra emprender los trabajos de coló paz y por el prestigio nacional. 
¿ona francesa 
Hissáük 
Flandes y Venecia Vñnían a Ma 
rruecesen el siglo XIII pa'aad 
quirir azúcar en bruto, qre refina luchas incesantes de Muley Molía-
ban en gus fábricasi El cu t vo de med, 00 dnjó de prestar soiíc.tos 
ia caña y de la industria FZU srera cuidados al «.tráfico del azúcar». 
Adquirió gran impottancia en el Envió como gobernador de Taru-
ísiglo XVI, con los sultanes Saadia ¡ a t a su b jo E l Has án, rara que 
^0í,• lo vigilase. En aquella fecha, pro-
En esa época, se cultivaba la duoía al Sultán 7.500 diñares la 
toba en los alrededores de Ceuta maquinaria y 15.000 el azúcar, 
y sobre todo hasta en el Sudán. Al Todavía se hallaba floreciente 
^neüarbe del Sus en el Sus. Los a final del siglo, bajo el reinado 
azúcar marroquí, determinaron ra permitir a sus agentes dar sali-
que pronto fuese la principal pro ¿* a eSta <mieI del Sulfcan>-
ducoióa del pais. Apegar de las R. Futbolerías 
iqueza que 
i ^sentaba para ellosyprra sus 
Míbditos y nujoraron la produc 
• lón, adaptándola a las nuevas ne-
oesidadeg del comercio y se afana 
ron por desarrollar el cultivo de civiIcs ,a P»rateria y ^ trabas de 
la osña y buscar nuevos meioados. ciertos sultanes a las relaciones 
^anta Oruz ce Cabo Guis—antiguo con los cristianos y especialmen-
-Agadlr—ocupado por los portu- te con los españoles, arruinó el 
fueses, se rcaervó el monopolio comercio, la industria y poco a 
^ las exportaciones. p0c0 ces6 el cultivo de la cana. 
^ gUTB Santa, invooada Para &i la segunda mitad del siglo 1;T!8!,ir9 061 llt0^a,' XIX trató Sidi Mohamed de resu-
il cherif Muley Mobamed citar ^ cult¡v0 Cn Ios aIrededores 
de M»rraquech ce n cierto éxitOj 
encargando a Saulty montar en 
M irrakiich una refinem. 
De SduUy, rx oficial francés de 
io^enle/ios retirado a Marruecos 
de^de 1840 en ia corte h^jo el 
n tnbre de Abd Er Rahtnan. En el 
ángulo sudoeste del Agu¿Jal se 
notan las ruinas de la refinería. 
La derrota de los mairocjuies 
Barcelona.—Con dirección aAr 
gslia desde donde seguirá viaje a 
Oráu, salieron los jugadores del 
Rabat— Hace tiempo, creóse generossdad 
en Marruecos una Asociación Se dirige a los reunidos y dice 
con el nombre de «Los veinte que entre militares funcionarios 
años de Marruecos». £sta Aso- civiles y colonos, han hecho sur-
ciación, como su nombre indica, gir admirables ciudades, puertos 
agrupa a todos los marroquíes que parecían eternamente hipo-
habitantes el Marruecos francés téticos; carreteras, caminos de 
Nuestro ojo avisor de cronista, desde hace veinte años. Con este hierro; un puerto entero ha sido 
ha visto en las manos de un se- motivo, se ha organizado en Ra- pacificado, y entrenado en el an-
cretario de equipo, la ficha de bat un banquete presidido por el dar de las grandes naciones cu-
uno de los mejores centros de- Residente General, y al cual asis ropeas. 
latiteros de Marruecos francés y tieron unos doscientos comensa- Si vasta y grande es la obra 
español. |es, llnvada a cabo—agrega—, aún 
Caso de no haber dificultades Nuestro eslimado compañero no csta acabada. Hay que traba-
én la Prensa don £neslo Robin, aún mas en todos las órdenes 
que se encuentra en Marruecos hay que mantener muy alto el es-
desde 1900, ofreció el banquete píritu nacional, del que cada uno 
e hizo la historia acabada desde puede vanagloriarse. 
Dirijamos hoy—termina dicién 
de E l Bedi lo abonó a los Italia- r 'aMitmt¿oa, ietzmé*iosemuy 4 o 7 ¡ Z s T m Z o s l V ^ i Z Z teotorado francés hasta estos dias. do el residente-nn acuerdo al 
nos cn azúcar, peso por peso. ' . , ' , „ , . „ , . < , , L 2 f I . 
La rebeld.a del Sus. las guerras «speciataente en Larache. pian de entrenamiento con vistas 1 
Clara Gampoamor 
ygndra a Marruecos 
parece que este se alineará en el 
Por carta que ha recibido núes 
tro querido amigo y colaborador 
^ i s vendían habitualmento su de el Mansur-el-Dorádo, quien es- don francisco Muro Gómez se pr¡mer part¡d0 que se juegue o 
Pircar en Marrakeoh. Fez y los tableció nuevas prensas en Haha sabe que la señorita Clara Cam- sea ei próximo Domingo. 
| . r im^08 Saadiauos comprendie- y Seksaoua. £1 mármol empleado p0amor, abogado y diputado a 
la fuente de riqueza une re- L • c t • . 0 
para construir su famoso palacio CorteSj proyecta realizar un vía- parecc ser que |os ch.cos de| antes de la implantación deliro 
C o L í u i a i m ^ u i - » - — u i u u c c iu c ictuo u n VIMOS . . . . .„ ^_ '. „ _^„^),.„,'An ~^r-
^ste viaje tendrá lugar cuan- al partido contra el Larachense de espacio nos impida dar deta- que 
do las tareas parlamentarias per- qUf será de aupa. lladamenie cuenta de este intere- manecerá f el "piritu y e* 
. J L - u . r _ ™ m n r 4 p « . n ^ r l i .mrso del señor Robin . guirá inperturbable las Vías glo-mitán a la señorita Gampoamor 
alejarse de Madrid por unos dias 
Santc discurso del señor obin, 
pues baste saber que es un docu 
Sabemos que el señor Muro Parece ser que el Larachense mentado historial digno de ser 
Gómez ha invitado a tan distinguí tampoco se duerme y hasta últi* conocido de todos» 
da personalidad a dar una confe* ma hora no se sabrá cual será stí 
alineación definitiva. 
adueñarle de Santa Cruz en 1541, 
Al mismo tiempo» un judío após 
ayudodo do cautivos empaño 
tf >in8la!aba eti la3 toárfenes del 
"o Sus, cr-roa de Taruudant, nue 
VOs tmolinos de azúcar», que bien 
OoUdos la reñnaban co i bâ tanW 
Necesitado de armas el Sullán, 
pras.taba cordial acogida a loe ro 
^«rolantes extranjeros, ap^ovisio 
rencia en importantes centros so-
ciales de esta plaza. 
IMP 
. AVtftAGE 50 MATCH! 
B̂ LTBJ yNIQN AlUrUTTIEftE.BRUXELLES I 
Esta tarde, y con objeto de amé 
Después de otros disciüsc. 
dirigió ia palabra 5 los reunidos 
el Residente General, que dijo 
qüe el Marruecos moderno no es 
un fenómeno de generación es-
i erturbabl< 
riosas que nos ha traíado* 
0, Antonio G. Jaén 
Heioos tenido el gfüsiO á< 
d»r eyef en esta a ntlest̂  
nizar la inaguración de los pabe- p0ntánea, ni el resultado de Una guo y dislirtfuldo amigo, 
llones regionales edificados jun- maquinación, 
to al campo de deportes del San- |^ace acabados elogios del Ma-
ta Bárbará, se celebrará un intere riscal Lyautey, del que dice que 
sante encuentro entre los equi- a su concur3o y entusiasmo ha ilu 
pos «Academia Politécnica» y el mínado el Marruecos francés ha-
segundo del Santa Bárbara. ciendo de el un pais que es un 
vo interventfT djunto de • z n i 
oriental Sr. G «reía Jaén. 
Al darle la bienvenida, le en-
víamos nuestra mas sincera fe-
licitación por el merecido nom-
En todos loa estancos CINCERATOR monumento de sabiduría y de bramientade que ha sido ob^ 
DIARIO MARROQUI 
i 
nereial, Industrial v 
ssiones de liaraehe 
C A F E 3 HOTELES 
• 1: -yal Bar», Francisco Marti ^ot&l Oriente, situado en lo más 
nez. Cafó, vinos y licores do las céntrico de la ciudad. Servicio es-
mojores marcas. Junto a la playa merado. Plaza do España 
CONTRATISTAS 
Jacob S. Bendayan 
Contratista de obras 
Proyectos y presupuestos 
" E l Niágara''. Fábrica de aguas 
uabornatadas y jarabes Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
Reservado para D. Pedro 
Revilla 
PLANCHADORAS 
Talier de planchado y de brillo 
de Francisca Fernández 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador26 
Qompagnie jMgerlenqe 
Sociedad Anónima fundada en 1877 
Capital 105.000.000 de Francos completamente desembolsados 
RLS.IV 90.000.000 $ francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d'Anjou 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Mohamed Saidi. Gafé moruno. RESTAURANT Y FONDAS 
Exoelente servioio de tó aiestilo Pensión «La Castellana», de José . " . - 7\ 
del país. Avenida de la Libertad. 0lm0 Habitaciolie8 confortables Ant0nÍ0 Torregro8a- Fábrioa de 
Excelentes comidas baldosas hidraúlioa?. Artículos 
sanitarios. Calle de la Qnedim 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBI© 
Cuentas corrientes a ia vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de Campaña—p! é r a m o s sobremercancias 
Envíos de fondos—Operaciones sobre Títulos 
Custodia devalares—Suscripciones —Pago de cupones 
AlquiK r 'if; cajas de caudales. 
Emisión deCheques y de Cartasde Crédito sobre todos los países 
DROGUERÍAS 
Droguería «La América». Casa 
central, Lnraohe. Sucursales en Restaurant Cervantes. 
Tánger 
FUNERARIA 




Ganadería «"Villa Angelita». Pan 
íranoés, pan^ftp^üol y pan 
francés. v -
RELOJERÍAS 
Viuda de Carlos Cabrera 
Relojería y joyería. Artículos pa 
Comidas 
a la carta y por abonos. Excelen Amonio Balaguor. Loza, oüstale 
tm^ú.Planta alta de la Alcai- ria y porcelana 
Calle de h Guedira cena. 
"Las Columnas*' TALLERES MECÁNICOS 
Se ha trasladado a la calle Gris, 8 Reparaciones de automóviles. Mo 
donde estuve oi Hotel Ccsmopo tores marítimos. Cerrajería. Sol-
lita Calle Rosa dadura autógena. Carga de acu-
llllll i hllíil ÉMMMlHiiWMwmilll—M1W muladores. Montaje y reparación 
_ de o í nns .Ci i i i^í'"! i y ajuste 
SASTRERÍAS T A L L E R MECANICO de Fran-
ra regalos. Aveaida de la Libertad Félix Bornstein. Especialidad en clSc0 Se£rera. maquinista naval 
?. : 1  trajes y en uniformes civiles y mi- Avenida de la República 
litares. Pasaje de Gallego " " •'•HHM .. 
fllaurieio Tdstassa 
Instalaciones eléctricas en general 
Venta de materiales 
calle Canalejas. Pasaje Gallego 
Larache 
El Competidor Indio 
7RIJA M. BENDAYAN 
Agencias en FRANCIA 
y en tod»s las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
Agencia en Larache 
AVENIDA DE LA LIBERTAD 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Gran empresadeautomóvi les 
La Valefldana S. A. 
* Bazir La Africana" 
Tejidos novedades y confeccione» de bicioietas de EnriqTie Co. 
Ca l l ede la í iued ira _ J . A !FL IZQUIERDA DEL 
Confitería «La Mejon 
CARPINTERÍAS 
Francisco Padilla 
Taller de ebanistería y carpimeria 
Pidan presupuestos 
nguiti 25 
t l X i t O 2 ^ 0 2 * 1 0 . » 
NUEVA TINTORERIA. Se lim-
pian trajes de señora y caballero, Especialidad ea bollos para des-
trinchwras do cuero y sombreros ayUnos. Elaboración diaria. Se sir 
Planchadora de orillo Prontitud ven ara b0)lll9> baul-,iz0íJ y ban. 
y esmero, barvioio a aomi.Mlio ^t . • . e , 
Precies e^oaómicos. Maria Urba quetes. Chmguií', trente ai enti-
no.—Calle Garcia Hernández gao Correo 
Qran $\oiel úsmfia 
Han quedado abiertos abonos a los siguientes precios: 
Abono por un mes, 120 pts. — Abono por 10 dias, 60pjs. 
Habitaciones para matrimonio, pensión compUta. 350 pts. 
Habitadón individual, sin comida, 100pts. 
Habitación para oficina, con luz y limpieza, 100 pts, 
£1 comedor está a cargo de un nuevo maestro de cocina 
AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanización de cámaras Sistema 
En-Con-Can (Americano). En el 
nejo. 
Casino Español 
Visite nsted y haga sas 
encargo» ala fofogra-'ia 
Bispania 
Moderao estudio foto-
grá f; 00 
Avenida d * le República 
Frente a Co reo y Tt: e j'rafo 
•(impresa española 
Servicio diario entre,Ceuta. Tetuán, Tánger, ArcVa, Larachef Alca-
zar juivir. Bab-Taza Xauen, Mexerah, Jemis de Beni Aros, VWa-
Saniurjo, Melilla, Uxda y todas las posiciones militares del Prolecto-
rodo español 
Horario de salidas a partir del diu 1 de Febrero de 1932, 
Larache-Dar Xaui-Tetuán-Ceuta: 7, 14. 
Larache-Arcila-Regaia-Tetuán-Ceuta: 3,30. 
Larache-Tángzr:!, 930, 13'15, 15*15, 17. 
tadas. Perfumería, cristales, barnices Larache- Icázar: 8, 10, 11*30,13, 14l30, 15*30, 17*30, 1930,20*30, 
8 de Junio. Larache Larache-Tenin-Jemis de Beni Aros: 7*30, 13, 
> » ! i i i i a Laracht-1 effer-Mexerah: 8, 13. 
Tapices, mantasde viaje, crespoues 
perfumería 
Avenida de la Libertad 
Droguería "El Globo" 
Propietario: P. Emergui 
Específicos de las marcas más acredi 
^OlliSr̂  í l S t R u d l í l ^ f O i bsto antÍ8ua emPresa ha establecido un nuevo servido de viajeros 
t y u U U i J U u U „on magn{ficos coches, entre Fez, Tánger. Larache y viceversa. Sali" 
Juegue Lotería Nacional del 
kiosko de Cánovas, calle del 14 
de abril. Este kiosko es el que 
más premios reparte. 
da diaria de Tánger a las 7 de la mañana; de Laracke o las 930 y 
de Fez a las 4'30 
DIARIO MARROQUI, NO SE HA-
CE SOLIDARIO, NI RESPONSABLE 
Los mejores vinos de 
CARLOS MORALES, Vermouth 
y Coñac 
ferrocarril Xcrache-yUcó^ar 
Precio de los billetes desde Larache, Plaza de España 
DE LOS ARTÍCULOS OUE APAREZ- Agente chposiUrio en Lirache 
M laaeijiinénez Pacheco 
Zoco Chico 102, principal 
CAN FIRMADOS EN NUESTR A SEC-
CION «TRIBUNA LIBRE». 
Jiqerjie e/j X aradle 
Panadería Santa Una 
1.a clase ? 3.a clase 
ESTACIONES 
Calle Rea' COMPAÑIA TRASMEDITERRAI 
Tiene anunciada su llegada a Ceuta el vapor "Mediterráneo" os ^ . i é rr^íéS, i Tángtr los jueve* y 
Lerache los viernís». dmitiéndose carga en este vapor p^ra cedo i( s pueiíbr-'e la F;nínsa!a 
Cádiz J*artse^Q'6adiz. 
Salida d¿ C¿aiz !o.v dias 1,5, 10,15, 20 y 25. Salida »K L8\^che lo* días 26. í t . 16. 21 y 26 
ANTONIO ALARCON 
Paa fraucóí, español y rayado 
Plaza do España 
DIARIO MARROQUI 
se halla a la venta en la 
Papelería <Goya* y en el 
kiosco de tabacos de la Pía 
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Monopolio de Tabacos 
d8i Norte^ de Africa 
Cigarros de la Habana, desde 075 en adelante. Cigarros filipinos 
a 0^0 y O'SO y Manila extra a O^G. Picaduras superior, Extra y 
Flor de un dia. cigarrillos de picadura extra elegantes, cigarrillos 
extra y elegantes. —Véase la tarifa en los estancos 
randes filmaeenes de Ferretería Eli GANDADO.--Aleazarquivir 
Materiales de eonstrm;eión.-Gran stok en maderas y cemento Rsland 
m imm Múw juniii ¡I MercÉ (Calle lie 'm P a l m 




D E A I i G f l Z A R Q Ü I l / l R REÜÍIOB 
Visita de alumnos 
En las primeras horas de la ma 
ñaña del martes, visitaron nues-
tra población los alumnos delns-
titulo Escuela de Madrid, en el 
recorr¡doque viene haciendo por 
las diferentes plazas del protec-
torado español. 
Irtfgran la expedición escolar 
32 alumnos y tres profesores, 
Acompañados del señor cón-
sul ¡ntei ventor D. Francisco Cam-
pos ^ravaca, dejos vice presi-
dente español y musulmán, de 
lajvnta de servicios municipales, 
del secruario de la intervención 
civil, del cajero de la junta y del 
jefe de la policía urbana, visita-
ron el Grupo Escolar de España, 
¿'scuela Híspano Hebrea, y £s-
cuela H spano Arabe. 
En este último centro de en-
señanza, los alumos del mismo, 
que como se sabe son iodos mu-
sulmanes, cantaron varias Can-
ciones en español, y árabe, que 
fueron aplaudidas por los alum-
nos madrileños. 
Terminada esta visita, estuvie 
ron recorriendo la parte típica y 
moderna de la ciudad y el ilustre 
bajá sid Mohamed el Melali, les 
obsequió en su elegante morada 
con un aromático té con pastas, 
£n su recorrido por la pobla-
ción estuvieaon tamDién visitan-
do el Círculo Mercantil, y el her-
moso parque de Regulares, del 
que hicieron los mas calurosos 
elogios. 
En este sitio fueron obseqnía-
dos por el jefe interino del gru-
po, comandante don José Puente, 
y demás jefes y oficiales, con cer-
veza, vinos y bocadillos. 
A las cinco de la tarde empren 
dieron el viaje de Regreso, por 
Larache, visitando de paso la Y e -
guada Militar/y el aeródromo de 
Aumara. 
Los jóvenes estudiantes y sus 
tres profesores, se marcharon al-
tamente satisfechos de la visita 
realizada a esta población y de 
las numerosas atenciones de que 
fueron objeto. 
Equivocación 
Hace unos dia?, el primero de 
Mryo, un morito de la localidad 
de los qui se dedican a hacer man 
dado', l'ov^ a casa del ooraeroian 
te de esta pinza don Emilio Vila 
seca, establecido en el barrio de 
la Hará, un bulto consistente en 
varias botellas de cerveza y algo 
de fiambre. 
Creyendo el s e í o r Vilaseca que 
ello era enviado a su casa por al-
gunos de sus hijos, no tuvo incon 
veniente en recoger el referido 
paquete. Informado después, pudo 
comprobar que no era para él y 
que se trataba indudablemente de 
una equivocación. 
Dicho señor nos ruega hagamos 
público esto y que las botellas de 
cerveza y el paquete de fiambre 
lo tiene en su poder para entre-
garlo a quien acredite ser su 
dueño. 
Se alquila 
Frente al café Las Columnas, dos 
céntricos pisos, ciento veinticinco y 
cien pesetas cada uno, y una habita-
ción con puerta a la calle, para alma-
cén, dormitorio o despacho por cin-
cuenta pesetas. 
Razón: Casa López,comestibles jun 
to al mercado nuevo. 
¿NUNQIBSi 
m DIARIO MAHROQür 
Para ir ultimando todo cuanto 
se relaciona con las fiestas que 
tuvo lugar en esta plaza el dia 1J 
de Abril, para conmemorar al pri 
mer aniversario del advenimiento 
de la Rf tública, oelebrsrá hoy 
aeunión la comisión organizadora 
de estas fiestap. 
E n nuestro próximo número 
daremos cuenta de lo que se haya 
tratado en la misma, que no puede 
ser otra cosa que la liquidación 
de las cuentas, de gastos e ingre-
sos. 
Futura sociedad 
J O S E G A L l t E G O . - B a n e a 
paliza tod.̂  elase de operaeiones bansarias 
Visite usted el establecimiento 
" G O Y ñ " 
y encontrará cuanto le interese en los ramos de papele-
Sf ñ rla' ^ r e r í a V objetos de escritorio. 
P| üesea impresos económicos encargúelos en el csta-
oieciimento «Goya». Plaza del Teatro.—Alcazarquivir 
Tenemos entendido que existe 
el propósito de crear eu nuestra 
población una sociedad a basa de 
CCSÍDO. S g ú n nos comunican, es-
ta sociedad estará formada por 
tDdos los funcionarlos civiles de 
la población, habióndofe ya desíg 
nado a la comisión gestora que ha 
de dar forma y vida a la sociedad 
en ciernes. 
Parece ser que ex'ste el propó-
sito de que a di ho Calino no per 
tenezcao como socios nada más 
que funcionarios. Esto, claro está, 
circula solamente como rumor. 
Nosotros, que nos preciamos de 
conocer a los elamentos iniciado-
res de la referida sociedad en cier 
nes, nos resistimos a creer que 
así sea, puesto que si siempre re-
sultó en estas poblaciones contra-
producentes ia división, hoy no 
ha de serlo mucho más. 
E n estas poblaciones hay que 
dar verdadera sensación de unión 
en beneficio de la labor a realizar 
por España en su zona de protec-
torado. 
Insistimos en que no creemes 
ese infundado rumor y al felicitar 
a los iniciadores de la futura so-
ciedad-Casino, les alentamos para 
que triuufea en sus propósitos y 
lea ofrecemos nuestra desinteresa-
da cooperación. 
Excursión 
E s t a c i ó n u e r Q n i e g a . - S a t a b r i d a d compte ta - P t a u a l n m e t o r a b t e . ~ B a 
ñ o s d e m a r c o n s e g u r i d a d a b s o t i i t a * - € x c e t e n t e s u t a s d e c o m u n i c a 
c i ó n 
P r ó x i m o s ( ¿ s t e i o s d e P r i m p u e ^ . 15 d e J H a u o 
e x p o s i c i ó n d e H o r t i c u l t u r a , f l o r i c u f t u r a , etc. C o r s o U o r l d o . C a -
b a l g a t a d e T á n g e r a t r a v é s d e t o s s i g l o s . C a m p e o n a t o d e T e n i s , 
a b i e r t o a t o d o M a r r u e c o s , 6 l b r a t t a * y e l S t t d d e E s p a ñ a . 
Para todo informe: aQomiié OHcia/de Zurismoa. 
Casino de Ciases de Carache Junta de Plaza d ^ -
J U E G O S F I i O R f l l i E S tom* 
ANUNOIO 
E l 6 de Mayo próximo a las 10 
aid ae xviayu piOAimo y ei 01 fTT-fft T f r T n l S>Tf l /T 
de dicho mes, se hará público el Ufc >UDS1 jTEIlGlflS 
Buscando como motivo, el Los trabajos se dirigirán bajo 
aniversario de la entrada de las sobre cerrado, al presidente del 
tropas españolas en Larache (8 Casino. Cada trabajo llevará un 
de Junio de 1.911) este Casino lema que ostentará otro sobre y media se celebrará concurso^ 
organiza unos juegos florales en cerrado, en el que se diga elnom ra adquirir 327 QQmms cebada 
el Teatro España de esta plaza, bre y señas del autor, para Alcázar y 218 QQtnms hari-
para el dia 8 del próximo mes de E n la prensa local se dará na tropas para Larache. 
Junio, con los siguientes temas y cuenta de los trabajos recibidos, La8 muestras se presentarán 
condiciones. lo que servirá de acuse de recibo hasta el día 2 a las 6 de la tarde, 
T-ma I a los ssñores concurrentes. Laraoh9 21 de Abril de 1932-
FLOR NATURAL. A la mejor El plazo de admisión finará el f ~ssssssssss¡ 
composición en verso, con liber- dia 25 de Mayo próximo y el 31 
tad de metro y asunto. 
Tema I I 
Canto a la paz, Poesía con li-
bertad de metro. 
Tema III 
Canto a la Patria. Poesía con 
libertad de metro. 
Tema I V 
Poesía festiva. Qon libertad de 
metro. 
Tema V 
Acción cultural de España en 
Marruecos: Su importancia en la 
actualidad. Trabajo en prosa. 
lema VI 
Cuento o narración breve so-
fallo. 
A los autores premiados, se 
les noticiará tal extremo, invitán-
doles a asistir al acto de los jue-
Preoios máximos a que ha de 
venderse el pescado desde el dia 
gos florales, para que por si lean primero del corriente hasta el 30 
sus trabajos. 
La composición del Jurado ca-
Uficador, se hará pública la no-
che del certamen. 
Los trabajos premiados, queda-
rán propiedad del Casino de Cia-
do Octubre próximo, tanto en las 
pescaderías como en venta ambu-
lante, por kilo: 
Acedías, i'50; Aguja pala, 2 00; 
Almeja?, 050; Almendritas, lf50; 
Atún, 1'50; B silgos y Voraces, 175 
Bogas y Pulpos, 075; Boquero-
nes, 050; Borriquetes, 1*50; Boni-
Tem mo? entendido que el pró-
ximo sábado en la harán una ex-
cursión a esta plaza un grupo del 
profesorado do Larache. 
BN DÍARIO MARnoorrr 
Café lias Columnas 
ses, que los publicará en la pren 
sa local y de acordarse, editará tos yMervas, 1750, Brótola^ íoO; 
con ellos un folleto: en este caso. Caballas, 0 75; Calamares, 2*00; Oa 
se facilitarán dos ejemplares a ca- zón y Mojarras, 0 75; Congrios 
da uno de los autores cuyo traba- grandes, 1 50; Congrios pequeños, 
bre asunto marroquí. Trabajo en j0 se inserte. Los no premiados, 075; Corvinas l'SO; Chocos, l'SO; 
rosa podran ser retirados por aus auto Fanecas, 0 75; Gambas, l'SO; Galli-
7ema VII res durante todo el mes de Junio neta8'100; Jureles grandes, l'OO; 
Misión de las Sociedades cuU pasado este será destruido los no J,irele* Pequeños, 0'50; Lengua-
i \M . • I; • dos, S'OO; M°ros, 'SW: Pageles y 
turales en Marruecos. Trabajo en recogidos. ^ De'̂ ^ ' ¿s | J 
ProSa- m „É este certamen se mv.ta a m pegoadag) 1 5 | p ^ j f ^ . 
Tema VIII cuantos, ndiendo culto a las le- roO; Pez martillo y Limón, 200; 
Modo de aumentar la riqueza tras, quieran aportar su concur- pijolas, 0 50; Rayas, 075; Robalos, 
agrie j l a del Protectorado espa- so a la labor cultura que desarro• 2'00. Rubios y percebes, l'OO; Sal-
ñol. Trabajo en prosa. lia el Casino de Clases de Lara- monetes, 3 00, Sardinas, O^O; Ve* 
Tema I X Che. rrugatos, 1'50; voladores, 1'25, 
Cooperación de la prensa en ^ D I R E C T I V A Precios máximos a que ha de 
venderse hasta nueva orden loa 




u u • mummmmmmmmmn B R A B A 
Solución Benedicto 
OHcerosfafo de Cal y creosofai 
^tarros bronoo-pulmonares, Bronquitis, Asma, Anxl-
llai Talioso ea tuber^nlosis 
H 'rrita el intestino como la Creosota 
fórnicraas.-Por mat/or: Sen Jjernardo, 
41 ( J t i a d ñ d ) 
" ^ ^ • • n A A B A A A A A M H A ü B a B A B B m A n 
s 
I S A 
de Antonio García Coto. E.tía'ole-
cimlento de primer orden. Zoao 
de 3idl Buharaei. 
}{ofel~J{esfaurani 
£ a M a d r i t e ñ a 
Pensión completa, desde cinco pe-
setas. Servicio esmerado. 
Alcazarquivir 
ñnunde en DIflIRO 
MROQÜf 
la obra civilizadora de £spaña en 
Marruecos. Trabajo en prosa. 
Los trabajos en verso y prosa, 
han de ser originales e inéditos. 
Los primeros, no deberán de ex-
ceder de diez cuartillas escritas a 
máquina a dos espacios y una só 
lia erisís eeonómiea Ganado vacuno: pesetas espaíiolas 
ÚB TaBQSf Ternera recental sinhueso. 5 50; 
Tánger.—Se sabe que la Adml- Ternera resental, con hueso, 3'90; 
n^stración de Hacienda, de lazo- Solomillo de vaca, 3 90; B fteo de 
la columna; los en prosa en igual na de Tánger, no ha hallado modo vaca, S ^ ; Carne do vaca de según 
forma, no excederán de veinte de pagar las mensualidades adeu- dat 3in hu980| 2 90; Carne de vaca 
„. ,*rKl l*c dadas a los funcionarios titulares, . J u nioe 
cuartillas. m n n x a ^ a A n a de segunda, con hueso, 2I25. 
que comprenden los magistrados o » » * del Tribunal Mixto. Pesetas hassanis. Kilo 
Carne de vaca, coa hueso. S 50; 
Para los temas segundo al no 
veno, hay asignados sendos pre 
^ « • „ „ ,11 Parece ser que las potencias pro míos, consistentes en valiosos ^ , . * . , 
• • *• ». , , tectoras del régimen tomaran en «Hrnft ^ camero 3 75 carne de objetos artísticos, donados por „ . , _ A * NN 08109 ae carnero, «J ÍO, carne uo . • « . . coi slderaoioa este estado de 00- QL-A ^ .AJ%A 4^1 M ¡ a 
a gunas autoridades del protecto- u 1 • ™ « camello, 3 50; manteca del pais, 
rado y por el Casino de Clases. aario;a5n «i cual este régimen pa- 8 ^ leche de vaca, 075; pan mo-
A los dos trabajos, que dentro rece hundirse^ run0'1 ^ 
de cada tema, sigan en mérito al _ _ _ _ _ 
premiado, St les adjudicarán ac-
césitS. SE OFRECE JOVEN PARA OFICINA O 
Pesetas espaaolas, Kilot 
Pan europeo (en tahona?), 0'&)j 
idem (repartidores, puesto^ etc.), 
A los autores premiados se CARGO ANÁLOGO, AGENCIA MINER 065; patatas viejas, O^O; Idem nue 
les entregará un artístico diploma. VA. PLAZA ESPAÑA. vas, 0'50; huevos, docena, i'60. 
neargue todos sus impresos en la imprenta 
jfivenlda de la República. Gasa fundada en 1912 
GOYñ 
f DIARIO MARROÜl'l 
flotieiero local 
F. t uvo ay.'r on Laraohe ol to-
i ií ate ooronol jefe de los S-rvl-
clos de Inlendenoia de Irt Cironns 
Orfpoióo y director dol Püique do 
dicho di ' i'po en Ceuta, don Enri 
que Kiveia L-< ñeta. 
Saludamos en esta al activo era 
pitado de la Et ferraería Miliar 
d^ ''.cazarquivir, don David Co-
Se ha publicado el Bolotin co-
rrespondiente a loa meses de Ene-
ro, Febrero y Marzo, de la Socie-
dad Española de Salvamento de 
Náufrago?, de cuya junta local es 
presidente el comandante inter-
ventor do Marina don Argel Jáu-
denes Barcenas. 
En las Oposiciones al Cuerpo de 
Vigilancia de la Zona ha sido apro 
bado don Joeé Luis Buesa Cruz, 
-ft^del comandante juez perma-
nente"^ Ceuta, don Ramón Bucsa 
querido araig-fr-Biiestro. 
Ha dado a luz con toda felici-
dad un hermoso niño la joven es-
posa del activo agente de Adua-
nas y estimado amigo nuestro, 
don Rubén Ozie). 
Taato la madre como el recién 
necido se encuentran en perfecto 
es'íulo d? salud. 
Nuestra más sincera felicitación 
a los felices padres y respectivas 
familias. 
• • j 
Llegó ayer a Larache acompa-
ñado del Comandante Sr. León 
Tr(jo, el íapi tón sviadorD. Ci-
priano Rodrigues, a los que da-
mos nuestra cordial bienvenida. 
EN E L BARRIO DE NADOR 
Un indígena grave-
mente herido 
Hn el Testro Esp ña 
Cosechando aplausos 
La pareja de vigilancia ir tervi-
DO i n la nocho del pasado martes 
ni un suceso desarrollado en el 
barrio de Nador dol que resultó 
herido de gravedad un indígena. 
Por los detalles que so nos han 
facilitado, so desprende que dos 
indígenas se encontraban en esta-
do de embriaguez, formando es-
cándalo en una casa de lerocinio, 
llegando inciluso a maltratar debe 
cho a las mujeres, que comenza-
ron apfdir auxilio. 
Inmediatamente, acudió la pare 
ja de vigilancia que presta sus ser 
vicios por aquel barrio, amones-
tando a los irrascibles indígenas 
que a pesar do ello se sentían más 
envaléntonado. 
Uno de los soldados de la vigi-
lancia, cargó el fusil, pai a de es-
ta forma atemorizar a los indíge • 
ñas que na querían obedecer a la 
pareja de vigilancia; pero desgra-
ciadamente el fusil rosó con la 
cartuchera disparándose e hirien 
do do gravedad al moro Mohamed 
Ben AyachiTandjaui. 
Con toda urgencia, fué conduci 
do al Dispensario Municipal, don 
de fnó curado de primera inten-
ción, siendo trasladado después al 
Hospital Indígena. 
E l herido presenta una herida 
en el pecho con entrada y salida, 
siendo calificado su f stado do gra 
v« 
Seguidamente acudió al Dispen 
f,br.o el juez do Instrucción con el 
oficial Sr. Escribano, el jefe do po 
lieía Sr. Millet.y algunos i g 'utea 
do vigilancia. 
E l otro iadígena ha quedado de 
tenido. 
Así camina triunfalmento Pepi- asistimo?. No faltan en ollas sus 
ta Meliá por cuantos escenarios pa frases irónicas, como aquella de 
sa con su bien disciplinada Cora- la ( s ena con «Í 1 portero», admira 
Pa£|ía' blemente li terpretado por el se 
Anoche bordó la producción be ñor Abó, en que por su buena rauy Poc0 concurrida, 
naventiana «La melodía del jazz administración le dicen que hubie Preside el ieñor Besteiro. 
baod>, d e manera prodigiosa, so sido un buen ministro do Ha 
sido aprobaia la ™ ™ ^ S P A Ñ O L 
ley del vd.niaríaGo Procedim.anto pgtV 
extraer esencia del 
earbón 
de Aíriea 
Madrid—A las cuatro délatar 
dése reunió la Cámara viéndose 
B e r l i n . - E l ingouioro e8paftol 
don Vioento Ma^tre, qu'» se en. 
Seguidam. nte es presentada ruentrn habitando en o?ta capitaj 
Efectivamente es una suporpro- cienda y que contesta el portero a discusión la Ley sobre el volun- ha Juvontado un procedimiento 
duooión del gran maestro don Ja aludido «d^ menos los hizo Dios», taiiado de Afric&; y SÍ discuten por modio del cual so permite ej. 
cinto B navehte, ñero fué realza No puede enoerrar más ironía ni muchos de Sus artículos aprobán 
da por la verdad» ra creación que ser más rfortunada... 
de su protagonista hace la b.liísi- Lo verdaderamente admirable 
raa actriz Pepita Moliá. en doo jaoi|)to g v< r 0 -)m0 oono. 
D. Jacinto es maestro en núes co el corazón f mur iao y cómo 
tra literatura dramática, poro tara realza a ta mujer en todas ?U3 co-
bién demuestra s^r un grao rases medias. Una » x ea^a crítica do su 
tro al elegir a Pepita Moliá para obra no podemos hacerla noso-
intórprete de sus producciones, tros. Ya la hicieron otras plumas 
Bien quedó patentizado anoche irás autorizadas que la nuestra. 
dose otro?, queda do por último 
aprobada la citada ley en toda su 
¡ntegrdad. 
Después de la reunión, el señor 
Besteiro manifestó a los periodis iar bajo una presión de 350 gra. 
tas que en la próxima reunión de dos el oartión, de una capacidad 
las Cortes se tratará de Estatuto calorífica media. 
ira r dol carbón esencia de pri^ 
ra calidad. 
Esto procedimiento—dice el ¡Q. 
ventor—es relativamente simpl¿ 
y poce costoso. 
Consisto en pulverizar y desti. 
catalán, pues quíT^i que la de E l s e ñ o r Maestre ha manifesta. 
el gran prestigio de que goza esta Sí d o r a o s quenada dia admira- mañana se sujc'c auicarnente^ ^ " l ™ ^ 
gran actriz y bie i nos .aturamos mos más a don Jacinto . Y que sus ruegos y p r e g ó l a s para entrar de « 
de su arte. i n t é r p r e t e de anocho estuvieron Heno con el problema del Estatu oión de su procedimiento. 
Sin miedo a equivocarme, afir todos sencillamente colosales, 
rno que aun a aquellos a quienes Para esta nocho so anuncia «So-
menos guste el teatro, les hace lera», dolos hermanos Quintero, 
cambiar de opinión el talento nr Suponemos quo esta «Solera», en 
tístioo de Pepita Moliá. labios do Pepita Mella, tendrá un 
L a obra de don Jacinto como to buquet y un sabor andaluz inimi-
das las suyas, encantó a cuantos table. Veámosla luego. 
to de Cataluña. 




Por el presente anuncio se 
Residente General a 
blanca 
Dia 12, don Miguel Armario Rabat E l Ró ldente general, ca a concurso la plaza de Conser i 
Peña- aoornpnñado d«M V'-ard, jefe de je del citado Centro. 
L a hora de las coufeaencias han M, Gabinete e'^íl, salió hoy con Los que deseen concursar, de* I 
sido señaladas para las ll'SO de la dirección a Casablanca, donde pro dirigir sus peticiones al Pre-
mañana y a duhos actos, indopen- siáirÁ ia inauguración de la Expo siente, en forma escrita, hasta el I 
dientoinente do los asociados, se 
rán invitadas las direotiuas do las 
diversas asociaciones locales y 
distinguidas personalidades. 
Dd todo corazón felicitamos a 
los compañeros pintores y deco-
radores por su acierto, que segu-
ramente ha de red ndar en bone' 
Sciu de la cuituaa proletarif?. 
SOBRE LOS PROXIMOS 
FESTEJOS 
Ayer ingresaron en la cárcel 
y puestas a disposición de la au-
toridad judicial las célebres gita-
íenas que, que como recordarán ? f * i ty' 
nuestros lectores, fueron las au- | ^ ¡¿̂ Of Ü8i GírClt 
toras del timo de las siete mil pe-
setas. 
• • « lo Wereantil 
L a Sociedad de Socorros Mú-
tuos de Pintores y Decoradores 
de esta plaz^, que tan acertada-
raerao presido e! compañero Agus 
tío Pineda, por virtud de acuerdo 
de la asamblea genera!, ha sido 
autorizada en el dia do ayer por 
<'! limo, señor Cóosul lüterventor 
Local general para la ceiebracióa 
de un ciclo de conferendas, en 
1̂ local patablecidc en la calle 8 de 
JUDÍO, número 136, y en su deseo 
d» proporcionar a sus asociados 
mayores grados do o ltura. 
A tal efecto y a partir de las 
íoohas quo a tontiiiuacióa S.Í (>x Para hoy Jueves a las 10 de la 
pre'ao, qu^da abú rto d;eho p TÍO ocha gr £n velada de cin3 a be-
do a cargo de tos aenor^s sigmon- neficío de los reñores socios y 
tos, todo^ ellos pQrton<jci.í<n*-rs a la familia. 
sictóü de Horticultura. 15 de |os corrientes a las 121 
Por la uoohe regresará a la capí de la ma5ana en que aspira e| | 
tal del protectorado. plazo 
E l sultán a Francia El pliego de condiciones pue-
Rabat. So da como seguro que den examinarlo los interesados, 
p<>ra los primeros dias del raes de todos los dias hábiles en la Secre I 
agosto, el sultán de Marruecos ha taria del Circulo Mercan4íl desde | 
rá un viaje a Francia donde perma la^ 15 horas a las 17. 
Unión Española 
El presidente del Círculo Mer-
cantil de esta plazi D. J o 5 é A, 
Herr< zfi ha tenido la gentileza 
de c nviarnos un stento B. L M. 
ofreciéndosenos en su nuevo car-
go. 
Ccrrcsponííem. s a la amdbüi-
d ,d d* i queriJo anrgo y le desea 
ni is muchos aciertos y éxitos 
en la presidencia del Circulo Mer 
cantil. 
• • • 
Procedente de Casablanca se 
encuentra ea esta, para atender 
o su delicado estado salud, el jo-
Ven israelita don Davi i Edery. 
> • • 
Han ascendido a los nuevos 
empleos de Sargentos primeros, 
brigadas y sübayudan'es, nues-
tras buenos amigos, don Tomás 
Lucero, de la Mehal-la de Lara-
cHe a sargento de primera, don 
Vicente Chavcli, a sargento pri-
mero, don Jcrús Vázquez de la 
Mehd-la jalifiana, a subayudante 
don Manuel Herrera Talavera, a 
brigíde; don Feliz Orti?, de la 
MeheMa a suboficial. 
A todos enviamos nuestra ca* 
Riñosa enhorabuena. 
Ayer se reunió nuevamente la 
junta directiva del Círculo Mer-
cantil con ofy'eto de tratar de los 
asuntos mas urgentes que afectan 
a la vida de nuestra ciudad. 
La r*Union fué en extremo la-
boriosa,ya que en vl!a se trató 
adema-i de ia cutstion del trasU-
do a nuestra pláz*, pnra los p^ó-
ximos festejos de junio, de impór 
tantes equipos de foot-ball para 
que en esos dias jueguen varios 
partidos. 
Dado el entusiasmo que ani-
ma a los señores que Componen 
la primera junta directiva del cir-
culo mercantil, sulabor ha de ser 
en extremo fructífera para el por-
venir de Larache, y se espera que 
este año los festejos de junio ob-
tengan el máximo esplendor y bri-
llantez, ya que de ese entusias-
mo y actividad que están desa-
rrollando los dirigentee del Círcu 
culo mercantil, se están conta-
giando no solo todos ios comer-
ciantes e industriales sino toduS 
las clases sociales de la plaza. 
Anúneiese en este 
diario 
Asociación de la P r e n d a local: 
. Dia 8 de mayo, don Alfredo Do-
naire y Aguilar. 
Dia 15, don Guillermo Vázqu; z 
Cabillo. 
Dia 22, don Frarcifco Muro 
Gómez. 
Dia 29, don José González L a -
gares, 
Dia 4 de junio, don Angvl Gar-
cía de Castro. 
LA DIRECTIVA 
Se alquila 
En la 2.' travesía Guedira 
junto di loctor Fariñas, dos pi-
sos en planta baj a con cinco ha-
bitaciones y cuarto de baño, ca-
da uno con agua corriente. 
Razón: Viuda de Rubio. 
necerá dos meses* 
E l sultán irá acompaña o por 
el príncipe Hassan. 
La señora del Residente géneral 
a Tafilet 
R-ibat. L a esposa dol Residen-
te general, acompañada do otras 
distitiguidai damas, marchó ayer 
con direcetón al Taflialet, don lo 
estudiara la posibil dad de ia orea 
ción de algunas ob^as do asisten-
cia social. 





José A MerrazH 
D 
Banco Espano' de Crédito 
Soc iedad a r j é r j i m a » - f i f a d r i d 
Capital social 100 millones de pesetas 
f Desembolsado 46.683 750 Reservas 54.960.329 
Cü<mas corríei tes a la vista 3 por 100 anual 
| CAJA D E AHORROS: (disoosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumalafales semestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
Colisión entre unos 
veeinos y unos la-
drones 
Sevilla. En el cortijo de Espe-
jo unos ladrones entraron a robar 
unas gallinas, y dándose cuenta 
sus propietarios de la presonoia 
de los malhochore«, intontaron de 
tenerlos. 
Estos inmediatamente se hicie-
ron fuertes, haciendo numoaosos 
disparos. 
Uno de los propietarios, con un 
palo, hirió a un ladrón en la cabe 
za, dejándolo en estado grave. 
?eteneión de CO' 
munistas 
Sevilla. L a polioia ha praotica | 
do varias detenciones do comuDÍil 
tas, entre los cuales hibia numero4 
sos pistoleros a los que se recogí 
veinte pistolas. 
Por su parte la guardia oivlli 
practicó otras nuavas detonoiones.! 
Teatro España 
Hoy estreno de la preciosa coflK' j 
dia de ios hermanos Quintero l 
S O L E R A 
Creación de Pepita Meliá 
¿QUIERE VD INTENSIFICAR SÜI 
TAS? ANUNCIE EN NUESTRO 
DICO 
TaUeres ti&ogndlicos G o u a 
papelería, Xibrería Jtrfícuhs de escritorio 
jrvenidet Se h Repúbiká.—easa fundada eij I S H 
ttrtCUUftM) EN mfiAJOS COMERCIALES EN E5PASOL Y ARABE.*—SELLOS DE CAUCHU V MEtAL.—PLACAS bE ÍSMALTU -ÍÍNtüAbERMAtlONÍ > 
PLUMAS E S T . L O G R A E . C A S . - H O J A S DE AFEITAR.—CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRI,IR.-ARncü'or™TOOARAnCOS ' 
l i m e s I M m y 
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